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No. ダム名 国名 完成年 高さ (ml 貯xl0水m'量 種 類
1 Marathon-Greece 1929 日 41 重力コンクリ ト
2 Oued Fodda-Algeria 1932 100 225 " 
3 Boulder (Hoover) -U. S. A 1935 ( 1421 (35.0001 " 221 37.500 
4 PIeve di Cadore-J taly 1949 112 69 アー チコンクリー 卜
5 Kariba-Rhodesia/Zambia 1958. 12 ( 1251 (17156，0O，0O0D) O " 120 
6 GrandvaトF-rance 1959 100 292 複合アーチ
7 Camarillas帽 Spain 1960 44 40 重力コノクリー ト
8 Canelles宇 Spain 1960 150 678 アー チコンクリー 卜
9 Vajont -1 taly 1961 260 " 
10 Monteynard-France 19位 4 ( 1301 ( 2751 アーチ
155 240 
11 Koyna司Ind.ia 19位 (1001 ( 2.7801 重力コノクリー ト
104 2.775 
12 瓦remasta-Greece 1965. 7 (14670 1 4.750 ロックフィル
13 Piastra-I taly 1965 93 12.6 重力コンクリ，ート
14 Contra-Switzerland 1965 230 86 アーチ
15 Bajina Basta-Yugoslavia 1966 89 340 中コ'型ノ洞ク竜リ刀ート
16 Granearevo・Y凶gos!avia 1967 123 1.280 アー チコンクリー 卜
17 Kastraki -Greec巴 1968 
18 Vouglans-France 1970 110 605 アー チコンクリー 卜
19 Hend.rik Vermoerd-S. Afvica 1972 66 5.0∞ " 
20 新豊江 中 国 1959. 9 105 11.500 d.iamond. 
head buttress 
21 Ramganga-1 nbia 1974初 125 2.490 アースロックフィル
22 Mangla-W. Pakistan 1967 115 ( 7.20日) アースダム
6.36日
23 Vogorno・Switzerland 19臼 B 230 80 
24 Oroville-California 1967 235 ( 4.3651 アースダム
4.40日
25 Nourek Tadzik-U. S. S. R 1972 ( 3001 (10.5001 embankment 
140 11.000 
26 Benmore-Newzealand 19臼 ( 1101 アースダム
96 2.040 
27 Keban-Turkey 1976? 160 30.600 embankmemt 
28 Schlegeis-Austria 1971 122 127.7 アー チコンクリー ト
29 Talbingo帽 Australia 19π 176 920 
30 Eucumbene-Australia 1970 116 4.170 















基礎地質 地最大地震 I百 動開始 その他
1931 1938 M畠 5 全地震は急な貯水で起ζる。
ンュラ紀石灰岩 1933 ダム付近有感地震続〈
変花 ζ成う 岩 1936. 9 1939. 5.4 地匝霊前勤続くM-5.0 
硬質炭酷庖岩 1950 印刷
Ij麻岩珪岩 1961 19臼 9.23 M~6.1 
占生界 1962 羽田直度v(貯水池ドj
:;ュ石ラ灰岩白亜 1961. 12 1961 地昼間動なくなるまで本位減少紀系
1962 1962.6. 9 ~度V
石灰岩 1960 1963 
。 1963 119臼. 4.ぉ M畠 5 ダム付近の村にも被害
1966. 8. 24 M-4.3 
玄武岩層 19日 1967. 12. 1 M-6.5 。
第三系 1965 1966. 2. 5 M-6.2 
円麻岩 1965 19妥6.皮刊4. 噛7 謀央ダム付近
円麻岩 1965 1965 4くをからにして貯事後地威なし
言震喜 1967 1967 M~5 
石灰岩、中生界 1968 貯水により地昼間動30(i音
1969 地長活動あり
石灰岩 1971 19冗 6.21 M-4.5 前長なし、宗五20回
1972 微小地昼前動あり
i中Eこ生う 岩代 1959.10 1962.5.19 M -6.1 




豊里吉 1975 1975. 8. 1 M-5.7 
古第四三系系ー 1972. 12 M君 4-4.5 
二畳系 1965 1966、1971 M~5.0 三畳
雲監貫入岩
















































たが，本震の 7 時間前にはこの地域全体がlvl~三 O 巳 6以上
のない静かさとなった。このように本震の前に多数の前
長が発ととし， さらに本震の後l乙余震が発生しているが9













































Marathon， Koyna， Kremasta， Granとarevo，



























図 4Koyna， Kremasta， Kariba等のダムICおける前震(p)主
震 (M) 余震 (a)活動と水位(H)(Papazachos によるj
これら二つの地震の前震余長の活動をボしたのが図 4
であるでなおこれら二つの地震が発生するまでの地震活
lNFlOW HYDRDGRAPI-l SHl VAJISAGAR LAKE 
~ 人 ム」 よL


















貯水による地震の発生 1とつ 1パて 173 
であろう口川長 公72:(出動にあげる b伯は云 21と示す
ように f それぞれ1.41 ， lLとiよっている。 3カ月fi.]の




















の聞に観測されたがp 水を貯めたりなくしたりする ζ と
を3回繰返えしたとき， 4，676回の地震が観測されp そ












貯水前 2.5年貯水後 5.8年 後/前
(km) (%) 
80 全数
A 29 3.1 98 
M 4.0以上 1 13 5.6 93 
1::数 2 21 4.3 98 
60 
M 4.0以[ I 10 4.3 90 
l 15 6.5 日7
40 
























Oued Fodda， Pieve di Cadore， 
Piastra， Monteynard等のダム


















































































































































していることがわかるが， 1961年 8 月 19 日のM~ 4.9お









































1968'年lこ51司フ 1969年l乙7回， 1972年[ζ1出， 1974年!こ
36 
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Nc.1 9'.t.'(; ('.K系1完成J手 ，r，さ 貯水域 貯水開始 " 鍍m xI06，mJ 
l 御母立 "ドIJI)1960 131 370 19日 11.3 石茶飯岩，火成ti
Z 牧尾(王I屯111/1961 105 75 1961. 3.26 枯桓岩，砂岩，チ守ート噂故岩中生代
31-':)瀬 (-';1踊)11)1国3 130 261 1964.4.2 動自，総額岩
4 黒部 L黒部111)19臼 186 199 1960.10 "尚岩火成岩
5 九頭車(力..竜1Ii19団 '" 320 19回 12.2 砂岩，粘板岩，師蝿凝灰岩1.古生代日朝1躍{伴11)19回 155 123 19日 3 ホ凡ンフエルス，花ζ う!畠，火成岩
7 高胤(県鹿1m19田 133 45.8 印刷 2 チキート 火成岩




















































年 2 月，第 2 活動期は1966年 3 月~7 月，第 3 活動 MJj は
1966年 8 月 ~12月，第 4 活動期は1967"ド I 円以降と反分

















1970年 1~2 月注入実験が行われ3 水道水が 2 回にわ

































Dale などで、は約10ヒ 10~m2/sec で地震の前兆異常から















西南東方向l乙のびる 8kmx2kmの範閲IC集中し 9 深さ
24 
6吾
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